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kemudahan dalam urusannya” 
(Q.S At-Talaq : 4) 
 
”Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh EPS, ROE, suku 
bunga, nilai tukar rupiah, dan inflasi terhadap harga saham. Populasi yang 
digunakan dalam penlitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling dengan kriteria 
pengambilan sampel sejumlah 11 perusahaan pada sektor pertambangan yang 
terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2014-2017. Data sekunder menggunakan 
metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi.  Metode analisis data dalam 
penelitian ini dengan analisis regresi linier berganda yang sebelumnya dilakukan 
pengujian asumsi klasik. Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik t, uji 
statistik F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  EPS 
tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap harga saham, ROE 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap harga saham, suku bunga tidak 
berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap harga saham, nilai tukar 
rupiah berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap harga saham, dan 
inflasi berpengaruh  signifikan dengan arah negatif terhadap harga saham. 
 








The aim of the research is to examine the impact of EPS, ROE, interest 
rates, rupiah exchange rates, and inflation on stock prices. This study's 
population consists of mining industry businesses that were listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) between 2014 and 2017. The purposive sampling 
methodology was utilized in this study, with the sampling criteria of 11 mining 
firms listed on the Indonesia Stock Exchange from 2014 to 2017. Secondary data 
is gathered through methods such as library research and documentation. 
Multiple linear regression analysis was used to analyze the data in this study, 
which previously tested traditional assumptions.The t statistical test, the F 
statistical test, and the coefficient of determination are used to test hypotheses. 
The findings revealed that EPS had no significant and negative impact on stock 
prices, ROE had a major and positive impact on stock prices, interest rates had 
no significant and negative impact on stock prices, and the rupiah exchange rate 
had a substantial negative impact on stock prices. Stock values have seen a severe 
drop as a result of this. 
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